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奥さまの声におこたえしてマイコン直火炊き、誕生。
お米が吸水しやすいようにはじめは弱火、
水を十分含んだら、一気に強火で加熱しますL
お米を洗ってスグp炊き始めても、おいしく炊けます;
お米を洗って、
National 
そんな炊飯器がい、かしら?" ハ1)0/ 
とおっしゃる奥況が O~(~fø吋
炊飯対:が変わると、その琵:を円動的に感知して、71tにあった火力てF炊きあげます二
少泣のご飯て.も、L、つもとIliJじようにおいしく炊けるので・一九
おいしく炊きあカfる、“少量でも、• 
二炊き始められる、すれ
“おし、しく炊く火加減を覚えている、 そんな炊飯器がなし、かしら?=-c.'70/ 
とおっしゃる奥村が り ι急)
はじめチョロチヨロ rlパツノf---。ことわざどおりの火加減
をマイコンに主Eえさせました。Ijij炊きは弱火、炊きあげ
は強火、さらに追炊き・・ おし、しさは格別です二
そのうえOなべの底から、まわりから、包みこむよう
に加熱O約700Cて長時間保温(約12時間まで)。
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P)・バステル列ーン(GPげ ケー(ZB)盆王室差
そんな炊飯器が
% ，当社調へ)
ないかしら?
と、おっしゃる奥さまが
